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Si je regarde tout a coup ma veritable pensee. je ne me console pas de devoir subir cette 
parole interieure sans personne et sans origine . ces figures ephemeres ; etcette infinite 
d’entreprises interrompues par leur propre facilite, qui se transforment l'une dans l'autre. 
sans que rien ne change avec eles. Incoherente sans le paraitre, nulle instantanement 































『カイエ』の著者はまた「頭に浮かぶこと cequi vient a J'espritJや「私に思いつく観念les






















Mais je n’ai pas tous les jours la puissance de proposer a mon attention quelques 
etres necessaires, ni de feindre les obstacles spirituels qui formeraient une apparence de 




















































Uu poeme est une dun~e. pendant laquelle, lecteur, je respire une loi qui fut preparee ; je
donne mon souffle et Jes machines de ma voix ; ou seulement leur pouvoir, qui se concilie 
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Je m’abandonne a !'adorable allure : lire, vivre ou menent les mots. Leur apparition est 
ecrite. Leurs sonorites concertees. Leur ebranlement se compose, d’apres une meditation 
anterieure, et ils se precipiteront en groupes magnifiques ou purs, dans la resonance. 































Mu par l'ecriture fatale, etsi le metre toujours futur enchaine sans retour ma memoire, 
je ressens chaque parole dans toute sa force, pour l'avoir indefiniment attendue. Cette 
mesure qui me transporte et que je colore, me garde du vrai et du faux. Ni le doute ne 
me divise, nila raison ne me travaille. Nul hasard, mais une chance extraordinaire se 
fortifie. J etrouve sans effort le langage de ce bonheur : etje pense par artifice, une pensee 
toute certaine, merveilleusement prevoyante, - aux lacunes calculees, sans tenebres 


























































































































































れる。第l段落末尾には、 12音節詩句を等分する定型リズム（nulleinstantanement / comme 
ele est spontanee [6-6］）の後、それを変奏するかのような非定型の3分節リズム (lapensee. / 
par sa natu/re, manque de style [3-4-5］）、また第4段落と第5段落の末尾もそれぞれ6・6の定
型リズム（ilssont caches d’avance. / et font partie du nombre）と準定型というべき 4-8のリズ
ム（unepensee / singulierement achevee）で締めくくられる。一方、第3段落の末尾には 10
音節詩句を等分する 5・5のリズム（quise concilie / avec le silence）、第2段落末尾には句切り
は不確かなものの 10音節の単位（aulieu de mon insupportable fuite）が置かれている。
また各段落の冒頭は8音節のリズムで始まることが多く（Sije regarde tout a coup ; Un 





句の反復 （sanspersonne et sans origine (8) ; Leur apparition est ecrite (8/9). Leurs sonorites 
concertees (8). Leur ebranlement se compose (8））や対句的表現 （Nile doute ne me divise (8), 
ni la raison ne me travaille (8））と相まっていっそう効果を高めるだろう。
リズムはさらに音韻と結びついている。たとえば第4段落の冒頭は 10音節詩句を4-6に句切



















































2) Anthologie des poetes fran(.:ais contθmporains, ed. Gerard Walch, 3 vol., Paris, Ch 







照。 PaulValery，α＇uvres. 3 vol.，剖ition,presentation et notes de Michel J arrety, LibrairiE 
Generale Fran(:aise，《 LeLivre de Poche / La Pochoteque ≫, 2016, t. I. p. 251 ［以下、略号
σに巻数・頁数を付す： CE,I, 25日．






る（第3段落：《 jerespire une loi》は正しくは《 jerespire sufrant une loi》；第4段落：
《d’avance》の後のヴイルギュールはなし）。なお、『現代フランス詩人選集』では「詩のア
マチュア」は全文イタリック体で組まれている（「紡ぐ女Jと「ナルシス語るJはローマン体）。
6）《 unepage de prose qui se rapporte a l'art des vers. mais qui ne pretend rien apprendre, 
ni rien interdire a personne. ≫ (Paul Valery, Album de vers andens: 1890-1900，《 Notesde 
l’editeur ≫, Paris, A Monnier et cie. 1920). 
7) その実例を指摘し、批判した論考がある。 FinaMarchandisse，《 L’amateurde poeme -Paul 
Valery, Album de vers andensκin Etienne Servais (ed.), Expen・ence d泊alysetextuelle en 
vue de J'1ヲxpHcationlitteraire, Droz. 1979, p. 104・13.
8) Paul Valery, CEuvres, ed. Jean Hytier. 2 vol., Paris. Gallimard，《 Bibliothequede la Pleiade ≫. 




10）《 Lavoix des choses (C'est ainsi que se font Jes vθ・rs！） パCE,I, 265 26). 
1）フランス国立図書館蔵『旧詩帖』関連草稿には「詩のアマチュア」の草稿が10数枚あ
り、 1905年1-2月の『カイエJから抜き取られた一葉（f。193bis）に第一段落を清書して
いることから、執筆開始はそれ以前に遡ると推定される。 PaulValery，《 Albumde Vers 






13) Voir Ursula Franklin，《 Valery’sreader ：“L’amateur de poeme”≫， in The Centennial 
review, vol. 2, 1978, p. 389-399 ; Suzanne Nash. Paul Valery's Album de vers anciens. A 
past transfigured. New Jersey, Princeton University Press. 1983. p. 264-267. 
14）「私のありのままの思考」と訳した maveritable penseeという表現は、草稿では当初、「私
の通常の思考mapensee ordinaire」となっていた （AVAms.f。190）。
15）《 bandeinterieure murmuree, babil dont la valeur generale est nulle》《 cebavardage 
niais》 （AVAms, £0 183). 
16) C, VIII. 156 / Cl, 412 [1921）.ヴァレリーの『カイエ』からの引用は、ファクシミリ完全版（全
29巻）とプレイヤード版テーマ別選集（全2巻）の出典箇所を略号を用いて併記し、執筆
年代を［ ］内に記す。 Cahiers.edition integrale en fac-simile, 29 vol. C.N.R.S .1957-1961 ［略
号CJ; Cahiers. ed. Judith Robinson-Valery, 2 vol., Gallimard，《 Bibliothequede la Pleiadeκ 
1973 et 1974 ［略号Cl,C2]. 






19) CE月，I,1155；侶月， I,25. 
20) C, IX, 576 / CJ, 345 [1923]. 
21) C, XX, 678 I Cl, 11・12[1937]. 
22) Premiere !econ du cours de poめ仰e(CEPJ, I. 1349). 
23) C, XXVIII. 512 / C2, 1141 [1944]; C, XXVIII. 427 / C2, 1053 [1944]. 
24）初出テクストでは「ある法則にしたがって呼吸する jerespire suivant une loi」であり、
1920年『旧詩帖J初版以降、前置調印ivantが消去される。なお、草稿では「呼吸するjが
当初「考える」であった （AVAms,f。185）。
25) Poesie et penseθabstraite (CEPJ, I, 1337). 
26) C, XVI. 361 / C2, 965 [1933］.次の断章も参照一一「歌うとは、ある声に、成長する植物の形
を、あるいは空間のなかを動く鳥の形を与えることだJ(C. XIX, 208 / C2. 972・973[1936］）。
27) C, VI, 42 I C2. 1168-1169 [1916]. 
28）《 Lamusique du vers -oblige a tout lire ［…］ chaque mot devient malgre tout une 
necessite》 （AVA ms, f O 183). 
29) Stephane Mallarme，《 Crisede vers ≫, dans CE11vres completes, 2 vol., ed. Bertrand 
Marchal, Gallimard，《 Bibliothequede la Pleiade ≫, 1998 et 2003, t. I, p. 211. 
30) Degas Danse Dθssin （σ月， I.1208). 
31) Dθla diction dθs vers （σ'Pl, I, 1256. 1258）.詩の朗読に関するこうした考え方は、詩作の実
践とも関係しているはずであり、ヴァレリーは自作の詩がいまだ「意味Jのない「リズムJ
から生まれたという実体験を一度ならず、語っている （CE月，L1322-23 et 1474司75）。
32) ≪ Je suis sur que !es mots ne me manqueront pas.》；《 Je suis sur que les mots necessaires 
qu'il faudra vont venir -Je ne sais quels ? !es justes》 （AVA ms, f O 189). 
33) nombreという語は、韻律の基盤をなす「（音節）数Jを指すとともに、より広く詩の「諾調・
律動Jを意味する。草稿によれば、「数の一部をなしている」という部分は当初「韻律のな
かに組み込まれている incorporeesdans la mesure」となっていた （AVAms,f。189）。
34）《 Lamusique interdit la reflexion <involontaire＞ー leretour (autre que celui qu'elle 
veut）.》 （AVA ms, f O 186) 
35）《 indefiniment》は通常「際限なく・いつまでも」と訳されるが、ここでは何を「待ちのぞ
んでいる」か「はっきりしない・不確定の（ind組ロi）」という意味に解した。なお、草稿に






注で述べたように、初出テクストは全文イタリック体であった）。 σ，I,252; Anthologie des 
poet1θs francais contemporains, ed. citee, t. II, p. 58. 
37）アンドレ・ベルヌ＝ジョフロワ著『ヴァレリーの存在』の序文として執筆され、 1944年プ
ロン社から刊行された。《 Proposme concernant》，CE,II, 664-709. 
38) CE, II, 707-708. 
39) CE, II, 708. 




41) Au sujet du Cimet1・eremarin (CEPJ, I, 1497). 
42) C, VIII, 657, 773-774 / C2, 1010・1011[1922). Voir aussi♂月，I,553. 
43) Fragments dθs memoires d’un poeme （σ'Pl. I, 1465). 
44）《 Quanta mes poemes, je n’en prefere aucun. Ils m’ont plu egalement avant de les 
faire, deplu a lafin : - maintenant je Jes ai oublies.》 （Anthologiedes poetes 企・anr;ais
contemporains, ed. cite, t. II, p. 53.) ヴァレリーのこの言葉は、編者ワルクから「著者略
歴の後に置くためJの「各詩篇への序文ないし序説」を所望されたことへの返答と思われる
（前注3を参照）。
45) 1891年 1月16日付アンドレ・ジッド宛の手紙を参照。 AndreGide -Paul Valery, 
Correspondancθ1890-1942. nouvelle ed. Peter Fawcett. Paris, Gallimard. 2009, p. 184-185. 
46）《 A lit -fonctionne mais suivant B / par une suite continuelle d'interventions guide / i
se lit ou connait Jui meme dans l’ordre I Temps ordre (B) -matiere (A) -efforts (B) -
retentissements (A）》 （AVA ms, f O 185) 
47）《 Sije colore et anime la pensee ecrite d’autrui ／句ousel'ecriture》 （AVAms. f0 185）.「詩
のアマチュア」本文にも、「私を運び、私が色を添える韻律」（第5段落）という表現が見ら
れる。





50) CEPJ, I, 1255-1256. 
51）すなわち二つの形容詞句（Incoherentesans le paraitreとnulleinstantanement . ）の前置、
定型 12音節詩句のリズム（nulleinstantanement / comme ele est spontan白）、音韻の連
鎖（spontanee.la pensee）など。
52）たとえば「詩のアマチュア」冒頭と末尾は次のようである。 Sije regarde tout a coup (8) 
ma veritable pensee (7). je ne me console pas (7) de devoir subir (5) cette parole interieure 
(8) sans personne et sans origine (8) : ［…］／卜・］ Je trouve s加 seffort (6) le langage de ce 
bonheur (8) : etje pense par artifice (8), une pensee toute certaine (8), merveilleusement 
prevoyante (8), - aux lacunes calculees (7). sans tenebres involontaires (8), dont le 
mouvement me commande (8) et la quantite me comble (7) : une pensee (4) singulierement 
achevee (8). 
53) A VA ms, f0 191. 
54）本稿はJSPS科研費JP17Kl3425の助成を受けたものである。
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